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TODOS 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y    
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
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Siglas 
10 PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS 
DE DERECHOS 
HUMANOS 
Fecha 
firma y 
entrada en 
vigor 
Nº 
Estados 
parte en 
marzo 
2011 
ARGELIA MARRUECOS LIBIA TUNEZ MAURITANIA 
1 CIEDR 
Convención 
Internacional sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
Racial 
21 dic. 
1965 
(1969) 
174 
 
RAT CON 
RSV 
(reserva al 
arbitraje 
automático, 
pero 
acepta 
comunicaci
ones de 
particulares 
al comité) 
RAT RAT RAT 
RAT (acepta 
comunicacio
nes de 
particulares 
al Comité) 
  
2 PIDCP 
Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos 
16 dic. 
1966 
(1976) 
167 
 
RAT (acepta 
comunicacio
nes al 
Comité) 
RAT 
RAT 
CON 
RSV 
(relacione
s con 
Israel) 
RAT 
(acepta 
comuni
cacione
s al 
Comité) 
RAT CON RSV 
(art. 18 y 23, 
libertad 
religiosa e 
igualdad en el 
matrimonio) 
3 PIDESC 
Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
16 dic. 
1966 
(1976) 
160 
 RAT RAT RAT RAT RAT 
4 CEDAW 
Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas 
de discriminación 
contra la mujer 
18 dic. 
1979 
(1981) 
186 
RAT (retiró la 
reserva al 
art. 9.2 en 
2009) 
RAT CON 
RSV 
(múltiples 
incl. 
arbitraje 
automático) 
RAT 
CON 
RSV 
(general) 
RAT 
CON 
RSV 
(Múltipl
es incl. 
arbitraje 
automát
ico) 
RAT CON RSV 
(general) 
5 CAT 
Convención contra 
la Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 
10 dic. 
1984 
(1987) 
147 
RAT (admite 
comunicacio
nes de 
Estados y 
particulares 
al Comité) 
RAT RAT RAT 
RAT CON RSV 
(poderes 
Comisión y 
arbitraje 
automático) 
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6 CDN 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño 
20 nov. 
1989 
(1990) 
193 
RAT CON 
RSV (art. 14 
libertad 
religiosa, de 
expresión e 
información) 
RAT RAT RAT 
RAT CON RSV 
(reserva 
general, si 
contradice a la 
religión de 
Estado) 
7 CIDTMF 
Convención 
internacional sobre 
la protección de 
los derechos de 
todos los 
trabajadores 
migratorios y de 
sus familiares 
18 dic. 
1990 
(2003) 
44 
RAT CON 
RSV (no 
acepta 
arbitraje 
automático) 
RAT CON 
RSV (no 
acepta 
arbitraje 
automático) 
RAT NO FIRM RAT 
8 CIPDF 
Convención 
Internacional para 
la protección de 
todas las personas 
contra las 
desapariciones 
forzadas 
20 dic. 
2006 
(2010) 
23 F NO R F NO R NO FIRM F NO R NO FIRM 
9 CDPD 
Convención sobre 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad 
13 dic. 
2006 
(2008) 
99 RAT RAT F NO R RAT NO FIRM 
10 CPI 
Estatuto de Roma 
estableciendo una 
Corte Penal 
Internacional 
17 jul. 1998 
(2002) 114 F NO R F NO R NO FIRM 
NO 
FIRM NO FIRM 
  
8 PROTOCOLOS 
OPCIONALES A 
LOS 
INSTRUMENTOS 
INTERNACIONAL
ES 
  
     
2’ PIDCP-OP1 
Protocolo 
Facultativo del 
Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos  
16 dic. 
1966 
(1976) 
113 RAT NO FIRM RAT NO FIRM NO FIRM 
2’’ PIDCP-OP2 
Segundo Protocolo 
Facultativo del 
Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos,  
destinado a abolir 
la pena de muerte 
15 dic. 
1989 
(1991) 
73 NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM 
3’ PIDESC – OP 
Protocolo 
Facultativo del 
Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
10 dic. 
2008 
(No en 
vigor) 
3 NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM 
4’ OP-CEDAW 
Protocolo 
Facultativo de la 
Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas 
de discriminación 
contra la mujer 
10 dic. 
1999 
(2000) 
102 NO FIRM NO FIRM RAT RAT NO FIRM 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de tratados multilaterales de Naciones Unidas (2011) 
 
RAT =  RATIFICADO O ACEPTADO POR ACCESIÓN POSTERIORMENTE (EL ESTADO QUEDA 
OBLIGADO DE IGUAL MANERA).  
RAT CON DEC= DETERMINADAS DECLARACIONES ADJUNTAS A LA RATIFICACIÓN O 
ACCESIÓN PUEDEN FORTALECER LA ACEPTACIÓN DEL TRATADO SIEMPRE Y CUANDO NO 
CONSTITUYAN RESERVAS Y SEAN VOLUNTARIAS. 
RAT CON RSV=  RATIFICADO O ACEPTADO PERO CON RESERVAS IMPORTANTES, YA SEAN 
GENERALES O CONCRETAS. 
F NO R = FIRMADO PERO NO RATIFICADO NI ACEPTADO POSTERIORMENTE POR ACCESIÓN 
(NO OBLIGA TODAVÍA AL ESTADO) 
NO FIRM= NO FIRMADO (NO OBLIGA AL ESTADO) 
 
5’ OP-CAT 
Protocolo 
facultativo de la 
Convención contra 
la Tortura y Otros 
Tratos o Penas 
Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 
18 dic. 
2002 
(2006) 
57 NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM 
6’ OP-CDN-CA 
Protocolo 
facultativo de la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño relativo a la 
participación de 
niños en los 
conflictos armados 
25 mayo 
2000 
(2002) 
 
139 
RAT (con 
declaración 
obligatoria 
del 
cumplimiento 
del art. 3.2  
sobre edad 
mínima de 
alistamiento 
y opcional 
del art. 3.4  
sobre tutela 
y 
voluntarieda
d en el 
alistamiento 
de menores) 
RAT (con 
declaración 
obligatoria 
de cumplir 
art. 3.2) 
RAT (con 
declaraci
ón 
obligatori
a de 
cumplir 
art. 3.2) 
RAT 
(con 
declara
ción 
obligato
ria de 
cumplir 
art. 3.2) 
NO FIRM 
6’’ OP-CDN-VN 
Protocolo 
facultativo de la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niño relativo a la 
venta de niños, la 
prostitución infantil 
y la utilización de 
niños en la 
pornografía  
25 mayo 
2000 
(2002) 
142 RAT RAT RAT RAT RAT 
9’ OP-CDPD 
Protocolo 
facultativo de la 
Convención sobre 
los derechos de 
las personas 
con discapacidad  
12 dic. 
2006 
(2008) 
 
 
61 
F NO R RAT NO FIRM RAT NO FIRM 
 TOTAL 18   
4 RAT CON 
DEC 
5 RAT 
2 RAT CON 
RSV 
3 F NO R 
4 NO FIRM 
 
8 RAT 
3 RAT 
CON RSV 
2 F NO R 
5 NO 
FIRM 
9 RAT 
2 RAT 
CON 
RSV 
1 F N R 
6 NO 
FIRM 
1 RAT 
CON 
DEC 
9 RAT 
1 RAT 
CON 
RSV 
1 F NO 
R 
6 NO 
FIRM 
4 RAT 
4 RAT CON 
RSV 
10 NO FIRM 
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